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PEDOMAN WAWANCARA 
 
A. Wawancara dengan Kasubag Rohtal Polda Jawa 
Tengah. 
1. Bagaimana sejarah berdirinya Polda Jawa 
Tengah? 
2. Apa tujuan didirikannya Polda Jawa Tengah? 
3. Bagaimana struktur organisasi Polda Jawa 
Tengah? 
4. Berapa jumlah anggota Polri Polda Jawa Tengah? 
5. Apa saja  fasilitas penunjang Bimbingan Rohani 
dan Mental di Polda Jawa Tengah? 
6.  Apa saja materi bimbingan rohani dan mental 
yang disampaikan di Polda Jawa Tengah ? 
7. Bagaimana cara Petugas Bimrohtal memberikan 
bimbingan rohani dan mental kepada anggota 
Polri di Polda Jawa Tengah? 
8. Metode apa saja yang diterapkan dalam 
memberikan  bimbingan rohani dan mental di 
Polda Jawa Tengah? 
 
B. Wawancara dengan anggota Polri di Polda Jawa 
Tengah 
1. Bagaimana implementasi bimbingan rohani dan 
mental dalam meningkatkan ketaatan beribadah 
anggota Polri? 
2. Bagaimana perasaan saudara setelah 
mendapatkan bimbingan rohani dan mental dari 
Bimrohtal? 
3. Apa arti penting ketaatan beribadah bagi anggota 
Polri? 
4. Apakah saudara selalu melaksanakan apa yang 
disarankan oleh petugas Bimrohtal ? 
5. Bagaimana tanggapan saudara mengenai 
pelaksanaan Bimbingan rohani dan mental ? 
6. Menurut anda seberapa penting peranan 
bimbingan rohani dan mental dalam 
meningkatkan ketaatan beribadah? 
PROFIL PEJABAT POLDA JAWA TENGAH 
Kapolda Jawa Tengah 
 
 
 
Nama : 
Drs. Condro Kirono, 
M.M., M.Hum. 
Tempat 
Lahir 
: Solo 
Tanggal 
Lahir 
: 12 Desember1961 
Jabatan : Kapolda Jawa Tengah  
Suku 
Bangsa 
: Jawa 
Kesatuan : Polda Jawa Tengah 
Agama : Islam 
 
Irjen Pol Drs. CONDRO 
KIRONO, M.M., M.Hum.  
 
Wakapolda Jawa Tengah 
 
 
 
Nama : 
Drs. M. Amhar Azeth, 
S.H. 
Tempat 
Lahir 
: Palembang 
Tanggal 
Lahir 
: 2 Juni 1959 
Jabatan : 
Wakapolda Jawa 
Tengah 
Suku Bangsa : Palembang 
Kesatuan : Polda Jawa Tengah 
Agama : Islam 
 
Brigjen Pol. Drs. M. 
Amhar Azeth, S.H.  
 Irwasda Polda Jawa Tengah 
 
 
 
Nama : 
Drs.Bambang Prayitno, 
S.H. 
Tempat 
Lahir 
: Cimahi 
Tanggal 
Lahir 
: 8 Agustus 1960 
Jabatan : 
Irwasda Polda Jawa 
Tengah  
Suku 
Bangsa 
: Sunda 
Kesatuan : Polda Jawa Tengah 
Agama : Islam 
 
Kombes Pol Drs. 
Bambang Prayitno, S.H.  
 
Karo Rena Polda Jawa Tengah 
 
 
 
Nama : 
Albertus Sampe Sitorus, 
S.E. 
Tempat 
Lahir 
: Medan 
Tanggal 
Lahir 
: 24 juni 1965 
Jabatan : 
Karo Rena Polda Jawa 
Tengah  
Suku 
Bangsa 
: Batak 
Kesatuan : Polda Jawa Tengah 
Agama :  Kristen 
 
Kombes Pol Albertus 
Sampe Sitorus, S.E.  
 
Karo Ops Polda Jawa Tengah 
 
 
 
Nama : Drs.Tatang 
Tempat 
Lahir 
: Tasikmalaya 
Tanggal 
Lahir 
: 14 Mei 1963 
Jabatan : 
Karo Ops Polda Jawa 
Tengah 
Suku 
Bangsa 
: Sunda 
Kesatuan : Polda Jawa Tengah 
Agama : Islam 
 
Kombes Pol Drs. Tatang  
 
Karo SDM Polda Jawa Tengah 
 
 
 
Nama : Drs. Subiyanto 
Tempat 
Lahir 
: Jombang 
Tanggal 
Lahir 
: 25 Nopember 1964 
Jabatan : 
Karo SDM Polda Jawa 
Tengah 
Suku 
Bangsa 
: Jawa 
Kesatuan : Polda Jawa Tengah 
Agama : Islam 
 
 
 
PROFIL PEJABAT 
Karo Sarpras Polda Jawa Tengah 
 
 
 
Nama : Drs. Rise Suntardjo 
Tempat 
Lahir 
: Purwakarta 
Tanggal 
Lahir 
: 30 September 1959 
Jabatan : 
Karo Sarpras Polda Jawa 
Tengah 
Suku 
Bangsa 
: Jawa 
Kesatuan : Polda Jawa Tengah 
Agama : Islam 
 
Kombes Pol Drs. Rise 
Suntardjo  
 
Dir Binmas Polda Jawa Tengah 
 
 
 
Nama : 
Drs. Mochamad Son 
Ani, S.H. 
Tempat 
Lahir 
: Cianjur 
Tanggal 
Lahir 
: 10 April 1962 
Jabatan : 
Dir Binmas Polda Jawa 
Tengah 
Suku 
Bangsa 
: Sunda 
Kesatuan : Polda Jawa Tengah 
Agama : Islam 
 
Kombes Pol Drs. 
Mochamad Son Ani, S.H.  
 Dir Intelkam Polda Jateng 
 
 
 
Nama : Drs.Yakobus Marjuki 
Tempat 
Lahir 
: Yogyakarta 
Tanggal 
Lahir 
: 12 Juni 1963 
Jabatan : 
Dir Intelkam Polda Jawa 
Tengah 
Suku 
Bangsa 
: Jawa 
Kesatuan : Polda Jateng 
Agama : Katholik 
 
Kombes Pol Drs.Yakobus 
Marjuki  
 
Dir Reskrimsus Polda Jawa Tengah 
 
 
 
Nama : 
Drs. Drs. Edhy 
Moestofa, M.H. 
Tempat 
Lahir 
: Mojokerto 
Tanggal 
Lahir 
: 12 Desember 1965 
Jabatan : 
Dir Reskrimsus Polda 
Jawa Tengah 
Suku 
Bangsa 
: Jawa 
Kesatuan : Polda Jawa Tengah 
Agama : Islam 
 
Kombes Pol Drs. Edhy 
Moestofa, M.H.  
 
Dir Sabhara Polda Jawa Tengah 
 
 
 
Nama : Tetra Megayanto Putra 
Tempat 
Lahir 
: Surakarta 
Tanggal 
Lahir 
: 30 Maret 1963 
Jabatan : 
Dir Sabhara Polda Jawa 
Tengah 
Suku 
Bangsa 
: Jawa 
Kesatuan : Polda Jawa Tengah 
Agama : Kristen 
 
Kombes Pol Tetra 
Megayanto Putra  
 
Dir Lantas Polda Jawa Tengah 
 
 
 
Nama : Drs. Herukoco, M.Si. 
Tempat 
Lahir 
: Jakarta 
Tanggal 
Lahir 
: 13 Desember 1968 
Jabatan : 
Dir Lantas Polda Jawa 
Tengah 
Suku 
Bangsa 
: Jawa 
Kesatuan : Polda Jawa Tengah 
Agama : Islam 
 
 
 
PROFIL PEJABAT 
Dir Resnarkoba Polda Jawa Tengah 
 
 
 
Nama : 
Drs. Reynhard Saut 
Poltak Silitonga, S.H. 
Tempat 
Lahir 
: Medan 
Tanggal 
Lahir 
: 8 September 1967 
Jabatan : 
Dir Resnarkoba Polda 
Jawa Tengah 
Suku 
Bangsa 
: Batak 
Kesatuan : Polda Jawa Tengah 
Agama : Kristen 
 
Kombes Pol Drs. 
Reynhard Saut Poltak 
Silitonga, S.  
 
Dir Polair Polda Jawa Tengah 
 
 
 
Nama : 
Drs. Edison Sitorus, 
M.H. 
Tempat 
Lahir 
: Medan 
Tanggal 
Lahir 
: 27 Desember 1966 
Jabatan : 
Dir Polair Polda Jawa 
Tengah 
Suku 
Bangsa 
: Batak 
Kesatuan : Polda Jawa Tengah 
Agama : Kristen 
 
Kombes Pol Drs. Edison 
Sitorus, M.H.  
 Dir Reskrimum Polda Jateng 
 
 
 
Nama : 
Gagas Nugraha, S.H., 
S.I.K., M.M. 
Tempat 
Lahir 
: Mojokerto 
Tanggal 
Lahir 
: 6 Mei 1967 
Jabatan : 
Dir Reskrimum Polda 
Jawa Tengah 
Suku 
Bangsa 
: Jawa 
Kesatuan : Polda Jateng 
Agama : Islam 
 
Kombes Pol Gagas 
Nugraha, S.H., S.I.K., 
M.M.  
 
Dir Pam Obvit Polda Jawa Tengah 
 
 
 
Nama : Drs. Bambang Ramelan 
Tempat 
Lahir 
: Yogyakarta 
Tanggal 
Lahir 
: 6 Maret 1960 
Jabatan : 
Dir Pam Obvit Polda 
Jawa Tengah  
Suku 
Bangsa 
: Jawa 
Kesatuan : Polda Jawa Tengah 
Agama : Islam 
 
Kombes Pol. Drs. 
Bambang Ramelan  
 
Dir Tahti Polda Jawa Tengah 
 
 
 
Nama : Eko Sumardiyanto, S.H 
Tempat 
Lahir 
: Bandung 
Tanggal 
Lahir 
: 13 desember 1960 
Jabatan : 
Dir Tahti Polda Jawa 
Tengah 
Suku 
Bangsa 
: Sunda 
Kesatuan : Polda Jawa Tengah 
Agama : Islam 
 
AKBP Eko Sumardiyanto, 
S.H  
 
Kabid Humas Polda Jawa Tengah 
 
 
 
Nama : 
Drs. Alloysius Liliek 
Darmanto 
Tempat 
Lahir 
: Solo 
Tanggal 
Lahir 
: Juni 1963 
Jabatan : 
Kabid Humas Polda 
Jawa Tengah 
Suku 
Bangsa 
: Jawa 
Kesatuan : Polda Jawa Tengah 
Agama : Katholik 
 
 
PROFIL PEJABAT 
Kabid Kum Polda Jawa Tengah 
 
 
 
Nama : Drs. Setiyono, S.H. 
Tempat 
Lahir 
: Banjarnegara 
Tanggal 
Lahir 
: 20 Februari 1965 
Jabatan : 
Kabid Kum Polda Jawa 
Tengah 
Suku 
Bangsa 
: Jawa 
Kesatuan : Polda Jawa Tengah 
Agama : Islam 
 
Kombes Pol Drs. Setiyono, 
S.H.  
 
Kabid Propam Polda Jawa Tengah 
 
 
 
Nama : 
Budi Haryanto, SIK, 
M.H. 
Tempat 
Lahir 
: Semarang 
Tanggal 
Lahir 
: 29 Maret 1973 
Jabatan : 
Kabid Propam Polda 
Jawa Tengah 
Suku 
Bangsa 
: Jawa  
Kesatuan : Polda Jawa Tengah 
Agama : Kristen 
 
Kombes Pol Budi 
Haryanto, SIK, M.H  
 
Kabid TI Polda Jawa Tengah 
 
 
 
Nama : 
Drs. Arief Yuliman 
Susetyana 
Tempat 
Lahir 
: Yogyakarta 
Tanggal 
Lahir 
: 2 Juni 1963 
Jabatan : 
Kabid Teknologi 
Informasi Polda Jawa 
Tengah 
Suku 
Bangsa 
: Jawa 
Kesatuan : Polda Jawa Tengah 
Agama : Islam 
 
Kombes Pol Drs. Arief 
Yuliman Susetyana  
 
Kabid Dokkes Polda Jawa Tengah 
 
 
 
Nama : 
Drs. dr. Djarot Soetopo 
Abdi Negoro 
Tempat 
Lahir 
: Surakarta 
Tanggal 
Lahir 
: 10 Mei 1959 
Jabatan : 
Kabid Dokkes Polda 
Jawa Tengah 
Suku 
Bangsa 
: Jawa 
Kesatuan : Polda Jawa Tengah 
Agama : Katholik 
 
Kombes Pol Drs. dr. Djarot 
Soetopo Abdi Negoro  
 
Kabid Keu Polda Jawa tengah 
 
 
 
Nama : 
R. Bambang Ricky 
Sidonarto, SE 
Tempat 
Lahir 
: Yogyakarta 
Tanggal 
Lahir 
: 15 April 1963 
Jabatan : 
Kabid Keuangan Polda 
Jawa Tengah 
Suku 
Bangsa 
: Jawa 
Kesatuan : Polda Jawa Tengah 
Agama : Islam 
 
Kombes Pol. Bambang 
Ricky Sidonarto, SE  
 
Kasat Brimob Polda Jateng 
 
 
 
Nama : 
Anis Victor Brugman, 
S.I.K. 
Tempat 
Lahir 
: Semarang 
Tanggal 
Lahir 
: 18 Januari 1967 
Jabatan : 
Kasat Brimob Polda 
Jawa Tengah 
Suku 
Bangsa 
: Jawa 
Kesatuan : Polda Jawa Tengah 
Agama : Kristen 
 
 
 
PROFIL PEJABAT 
Ka SPN Purwokerto 
 
 
 
Nama : Purwanto, S.I.K. 
Tempat 
Lahir 
: Cilacap 
Tanggal 
Lahir 
: 8 Januari 1972 
Jabatan : 
Ka SPN Polda Jawa 
Tengah 
Suku Bangsa : Jawa 
Kesatuan : Polda Jawa Tengah 
Agama : Islam 
 
Kombes Pol. Purwanto, 
S.I.K.  
 
Kasetum Polda Jawa Tengah 
 
 
 
Nama : Sri Wahyuni, SH, MH 
Tempat 
Lahir 
: Sragen 
Tanggal 
Lahir 
: 17 November 1961 
Jabatan : 
Ka Setum Polda Jawa 
Tengah 
Suku 
Bangsa 
: Jawa 
Kesatuan : Polda Jateng 
Agama : Islam 
 AKBP Sri Wahyuni, SH, 
MH  
 
Karumkit Bhayangkara Tk II Semarang 
 
 
 
Nama : 
dr. Didiet Setioboedi, 
Sp.THT-KL, DFM 
Tempat 
 Lahir 
: Jakarta 
Tanggal 
Lahir 
: 26 Mei 1966 
Jabatan : 
Karumkit Bhayangkara 
Tk II Semarang 
Suku 
Bangsa 
: Jawa 
Kesatuan : Polda Jateng 
Agama : Islam 
 
KOMBES POL dr. 
DIDIET SETIOBOEDI, 
Sp.THT-KL, DFM.  
 
Ka SPKT Polda Jawa Tengah 
 
 
 
Nama : 
 Enriko Sugiharto 
Silalahi, SIK 
Tempat 
Lahir 
: Pangkalan Bun 
Tanggal 
Lahir 
: 11 Desember 1973 
Jabatan : 
Ka SPKT Polda Jawa 
Tengah 
Suku 
Bangsa 
: Batak 
Kesatuan : Polda Jawa Tengah 
Agama : Kristen 
 
AKBP Enriko Sugiharto 
Silalahi, SIK  
 
Ka Yanma Polda Jawa Tengah 
 
 
 
Nama : Suhirman 
Tempat 
Lahir 
: Sukoharjo 
Tanggal 
Lahir 
: 18 Oktober 1958 
Jabatan : 
Ka Yanma Polda Jawa 
Tengah 
Suku 
Bangsa 
: Jawa 
Kesatuan : Polda Jawa Tengah 
Agama : Katholik 
 
 
 
 
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN 
 
Nama   : Heri Budianto 
Tempat/tgl. Lahir : Grobogan, 01 Maret 1991 
Alamat  : Karangawen Rt04 Rw04 Kec  
  Karangawen, Kab Demak 
Pendidikan   :  
1. SD Negeri Jetis Karangrayung  Grobogan 2004 
2. SMP Karya Bhakti Karangrayung Grobogan 2007 
3. MA Futuhiyyah 1 Mranggen Demak 2010 
4.  Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo 
Semarang 2016 
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